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Moss in shade 
 (modified from Sedia & Ehrenfeld 2003, Jasinski & Payette 2005) 








































Adjustable Resource Gradient 
Adjustable Disturbance Regime 
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